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Abstract: Die Dissertation gibt einen Überblick darüber, was in der sozialwissenschaftlichen Literatur
unter dem Begriff ”psychische Gesundheit” verstanden wird. Darauf basierend wird psychische Gesund-
heit gefasst als Ich‐Stärke im Sinne der inneren Funktionsweise. Weiter wird der Einfluss der elter-
lichen und anderer bedeutsamer Beziehungen im Jugendalter auf die psychische Gesundheit beleuchtet.
Spezielles Augenmerk gilt dabei der Kovariation der verschiedenen Beziehungen und der Kompensation
belasteter Beziehungen über die Beziehungskontexte hinweg. Die theoretische Aufarbeitung mündet in
Hypothesen, die anhand der Längsschnittstudie ”LifE” (Fend, Georg, Berger, Grob Lauterbach, 2002)
an einer Alterskohorte von über 1500 Personen im Alter zwischen 12 und 34 Jahren empirisch überprüft
werden. Zentrale Befunde: Wer im Jugendalter aufgrund positiver Beziehungen eine gute psychische
Gesundheit entwickelt, geht selbstsicherer und zuversichtlicher durchs Leben und lässt sich auch von
Misserfolgen nicht entmutigen. Diese Kompetenzen ermöglichen einen produktiven Umgang mit den
Herausforderungen des Lebens. Während der positive Kreislauf sich deutlich nachweisen lässt, ist der
negative Kreis weniger klar. Den Jugendlichen gelingt auf vielfältige Art, belastete Beziehungen zu kom-
pensieren: Jugendliche, die wenig Wärme erfahren von ihren Eltern, suchen sich die Anerkennung in
anderen Beziehungen, speziell in der Peergroup. Erreichen sie hier eine gute soziale Integration, können
sie ihre psychische Gesundheit schützen. Auch die Beziehung zur Lehrperson könnte als Kompensation di-
enen. Fehlende Anerkennung in der Peergroup ist schwieriger zu kompensieren: Jugendliche, die schlecht
integriert sind in ihre Schulklasse, haben sowohl kurz‐ als auch langfristig eine vergleichsweise schlechte
psychische Gesundheit. This PHD thesis aims to provide an overview of the different perspectives on
mental health in social science research. Based on this, mental health is conceptualised as ”ego strength”
in terms of competences that ensure inner functioning. The links between parental and other significant
socio-emotional relationships in adolescence and mental health are then examined theoretically and em-
pirically. Emphasis is placed on co-variations of different relationships and compensation across different
relationships over time. Hypotheses have been tested on the database of the 20-year Longitudinal Cohort
Study ”LifE” (Fend, Georg, Berger, Grob Lauterbach, 2002). This sample consisted of 1500 people
from Germany between the ages of 12 and 35. Major findings are: People with positive relationships in
adolescence develop good mental health. They report higher self-esteem, higher self-efficacy and higher
emotional stability. These competencies enable them to cope with situations in human life and stabilize
mental health at a high level during the transition into young adulthood. While this positive circle is
clearly confirmed by the data, the negative circle is not as clear. Teenagers manage to compensate for
strained relationships in many ways. Teenagers who experience negative relationships in their parental
environment seek after positive bonds in other relationships, especially within their peer group. If they
achieve good social integration, they can protect their mental health. The relationships with teach-
ers can also provide compensation. The compensation of negative peer-relationships is more difficult.
Peer-rejected children report poorer mental health in adolescence and early adulthood.
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This PHD thesis aims to provide an overview of the different perspectives on mental health in 
social science research. Based on this, mental health is conceptualised as "ego strength" in 
terms of competences that ensure inner functioning. The links between parental and other 
significant socio-emotional relationships in adolescence and mental health are then examined 
theoretically and empirically. Emphasis is placed on co-variations of different relationships 
and compensation across different relationships over time. Hypotheses have been tested on 
the database of the 20-year Longitudinal Cohort Study "LifE" (Fend, Georg, Berger, Grob & 
Lauterbach, 2002). This sample consisted of 1500 people from Germany between the ages of 
12 and 35.  
Major findings are: People with positive relationships in adolescence develop good mental 
health. They report higher self-esteem, higher self-efficacy and higher emotional stability. 
These competencies enable them to cope with situations in human life and stabilize mental 
health at a high level during the transition into young adulthood. While this positive circle is 
clearly confirmed by the data, the negative circle is not as clear. Teenagers manage to 
compensate for strained relationships in many ways. Teenagers who experience negative 
relationships in their parental environment seek after positive bonds in other relationships, 
especially within their peer group. If they achieve good social integration, they can protect 
their mental health. The relationships with teachers can also provide compensation. The 
compensation of negative peer-relationships is more difficult. Peer-rejected children report 
poorer mental health in adolescence and early adulthood.  
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Um diese allgemein formulierten Hypothesen zu prüfen, werden zwei komplementäre Ansätze der 
Datenanalyse zur Anwendung kommen: 
Als erstes werden die oben formulierten Hypothen mit variablenorientierten Verfahren 
(Regressionsanalyse und Strukturgleichungsmodelle) geprüft. Die Frage der Auswirkungen von 
Erziehungsumwelten auf verschiedene Aspekte individuellen Funktionierens wird traditionellerweise 
variablenzentriert analysiert (vgl. Magnusson, 1998, S. 44). Dieses Verfahren studiert die 
Gesetzmässigkeit von Strukturen und Prozessen der Entwicklung in Form von statistischen Relationen 
zwischen Variablen und greift meistens auf die Annahme des linearen Modells zurück (vgl. ebd., S. 
45).  
Dieser Ansatz in der sozialwissenschaftlichen Forschung weit verbreitet, hat aber einige Nachteile: Er 
geht davon aus, dass die Beziehungen zwischen den Variablen für alle Individuen gleich sind und 
kann deshalb differentielle Zusammenhänge nur schwer entdecken (vgl. ebd., S. 46). Zweitens wird 
die Wirkung der einzelnen Faktoren meist isoliert voneinander geschätzt, d.h. die statistischen 
Modelle gehen davon aus, dass der individuelle Wert auf einer quantitativen Dimension seine 
Bedeutung erhält von seiner Position auf dieser Dimension im Vergleich zu den anderen individuellen 
Positionen auf derselben Dimension (vgl. ebd.). Dies widerspricht der theoretischen Annahme der 
interaktiven Zusammenhänge zwischen verschiedenen relevanten Kontext- und 
Individuumsmerkmalen (vgl. Kapitel 3.1). Ausgehend von diesen interaktiven Entwicklungstheorien 
ist es nicht der Unterschied auf einer Dimension, die Individuen charakterisieren, sondern die 
spezifische Konstellation von Positionen auf verschiedenen latenten Dimensionen (vgl. Magnusson, 
1998, S. 46). Solche Interaktionen können zwar bis zu einem bestimmten Punkt mit Regressions- und 
Strukturgleichungsanalysen analysiert werden, die Möglichkeiten sind jedoch beschränkt (vgl. ebd., S. 
50). Drittens gehen variablenzentrierte, auf dem linearen Modell beruhende Verfahren davon aus, dass 
der Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen linear ist, was oftmals eine schlechte 
Annäherung an die realen Zusammenhänge ist (vgl. Bergman, 2000, S. 138). 
Um diese Limitationen und damit die Gefahr von begrenzten Aussagen zu vermeiden, sollte der 
variablenzentrierte Ansatz mit personorientierten Methoden ergänzt werden (vgl. Magnusson & 
Bergman, 1988, S. 49). Diese Verfahren untersuchen individuelle Differenzen in Form von 
Konstellationen verschiedener relevanter Faktoren (vgl. Magnusson, 1998, S. 52) und stellen die 
Person ins Zentrum: „The characteristic feature of a person approach is that the specific problem under 
$4			
  F=  
consideration is formulated in person terms and is operationalized and studied empircally in terms of 
patterns of values for variables that are relevant vor the problem under consideration.“ (Magnusson & 
Stattin, 1998, S. 736). Die zentrale Aufgabe in diesem Ansatz ist es, distinkte Konfigurationen von 
relevanten Faktoren zu finden, die das Funktionieren und die Entwicklung jedes Individuums 
charakterisieren (vgl. Magnusson, 1998, S. 52). Solche Typologien können mit verschiedenen 
statistischen Verfahren gefunden werden, u.a. mit der Clusteranalyse (vgl. Bergman & El-Khouri, 
2001). Theoretisch lassen sich Typologien auf Personebene, auf Umweltebene oder als Kombination 
Person-Umwelt bilden (vgl. Magnusson & Stattin, 1998, S. 736f.). In der vorliegenden Arbeit werden 
typische Konstellationen von Beziehungen im Jugendalter gesucht, d.h. Personengruppen, die ähnliche 
Erfahrungen im Jugendalter gemacht haben bezüglich ihrer Beziehungen zu Eltern, MitschülerInnen 
und Lehrpersonen. Für die Analyse von Beziehungen und die Frage der Kompensation über mehrere 
Beziehungen hinweg, ist der personzentrierte Ansatz besonders wertvoll (vgl. Scholte, van Lieshout & 
Van Aken, 2001).  
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Geschlecht
1400 48.4 48.4 48.4
1492 51.6 51.6 100.0
2892 100.0 100.0
weiblich
maennlich
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
Schulform im Jugendalter (school)
632 21.9 21.9 21.9
695 24.0 24.1 46.0
601 20.8 20.8 66.8
958 33.1 33.2 100.0
2886 99.8 100.0
6 .2
2892 100.0
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Integrierte Gesamtschule
Gesamt
Gültig
SystemFehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
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rec. höchster Schulabschluss
9 .3 .6 .6
270 9.3 17.9 18.5
638 22.1 42.3 60.8
135 4.7 8.9 69.7
457 15.8 30.3 100.0
1509 52.2 100.0
1383 47.8
2892 100.0
Kein Abschluss
Hauptschule
Mittlere Reife
Fachhochschulreife
Abitur
Gesamt
Gültig
SystemFehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
SCHICHT (KLEINING,MOORE) 12-15
6 .2 .3 .3
112 3.9 5.7 6.0
330 11.4 16.7 22.6
789 27.3 39.8 62.4
622 21.5 31.4 93.8
116 4.0 5.9 99.7
6 .2 .3 100.0
1981 68.5 100.0
911 31.5
2892 100.0
1
2
3
4
5
6
7
Gesamt
Gültig
SystemFehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
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REGION STADT-LAND NORMIERT 12-16
1142 39.5 39.5 39.5
1747 60.4 60.5 100.0
2889 99.9 100.0
3 .1
2892 100.0
Stadt
Land
Gesamt
Gültig
SystemFehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
STAATSANGEHOERIGKEIT 12-16
2369 81.9 91.3 91.3
225 7.8 8.7 100.0
2594 89.7 100.0
298 10.3
2892 100.0
deutsch
andere
Gesamt
Gültig
SystemFehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
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Wenn ich etwas 
wirklich will und mir 
alle Mühe gebe, kann 
ich es erreichen
Trotz aller Anstrengung 
kann ich nur wenig dazu 
beitragen, dass mein 
Leben erfolgreich verläuft
N Valid 1518 1513
Missing 1464 1379
Mean 3.26 3.42
Std. Deviation 0.55 0.68
Skewness -0.09 -1.04
Kurtosis 0.39 1.03
  
Ich fühle mich wohl in 
meiner Haut
Von Zeit zu Zeit fühle ich 
mich ganz nutzlos
N Valid 1514 1506
Missing 1378 1386
Mean 3.09 3.38
Std. Deviation 0.63 0.76
Skewness -0.42 -1.07
Kurtosis 0.73 0.57
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Über 
Enttäuschungen 
komme ich meist 
schnell hinweg
Misserfolge 
belasten mich noch 
lange danach
N Valid 1515 1513
Missing 1377 1379
Mean 2.65 2.67
Std. Deviation 0.71 0.74
Skewness -0.44 -0.25
Kurtosis 0.08 -0.14
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Total Variance Explained
Component Rotation 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 2.785 46.414 46.414 2.785 46.414 46.414 2.546
2 0.877 14.613 61.026 0.877 14.613 61.026 2.344
3 0.733 12.211 73.237 0.733 12.211 73.237 1.855
4 0.617 10.289 83.526
5 0.516 8.593 92.120
6 0.473 7.880 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
1 2 3 4 5 6
Pearson 
Correlation 
Von Zeit zu Zeit 
fühle ich mich 
ganz nutzlos
Ich fühle mich 
wohl in meiner 
Haut
wenig dazu 
beitragen, dass 
mein Leben 
erfolgreich 
verläuft
Wenn ich etwas 
wirklich will, kann 
ich es erreichen
Über 
Enttäuschungen 
komme ich meist 
schnell hinweg
Misserfolge 
belasten mich 
noch lange 
danach
1 1.00 -0.41 0.47 -0.28 -0.35 0.33
2 -0.41 1.00 -0.41 0.32 0.34 -0.32
3 0.47 -0.41 1.00 -0.40 -0.32 0.33
4 -0.28 0.32 -0.40 1.00 0.29 -0.25
5 -0.35 0.34 -0.32 0.29 1.00 -0.50
6 0.33 -0.32 0.33 -0.25 -0.50 1.00
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1 2 3
1 Ich fühle mich wohl in meiner Haut 0.790 0.040 -0.025
2 Von Zeit zu Zeit fühle ich mich ganz nutzlos 1.033 0.070 -0.275
3 Wenn ich etwas wirklich will, kann ich es erreichen -0.122 0.103 1.095
4 wenig dazu beitragen, dass mein Leben erfolgreich verläuft 0.766 0.188 0.233
5 Über Enttäuschungen komme ich meist schnell hinweg -0.155 -0.981 -0.031
6 Misserfolge belasten mich noch lange danach -0.105 -1.025 -0.178
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 6 iterations.
ComponentPattern Matrix
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Component Plot in Rotated Space
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…fühle mich wohl in meiner … 
… fühle ich mich ganz nutzlos. 
 
 
…kann ich es erreichen. 
…wenig dazu beitragen, dass… 
 
 
…Enttäuschungen komme ich schnell… 
…Misserfolge belasten mich noch lange… 
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   Komponente 
  1 2 3 4 
IM GROSSEN UND GANZEN BIN ICH MIT MIR .353 .784 -.387 .302 
MANCHMAL WUENSCHE ICH MIR ICH WÄRE .405 .446 -.697 .464 
MANCHMAL KOMME ICH MIR GANZ UNWICHTI .515 .469 -.816 .498 
MANCHMAL HABE ICH DEN EINDRUCK DASS .500 .474 -.819 .477 
ICH FINDE ICH BIN GANZ IN ORDNUNG .290 .780 -.392 .341 
ICH FANGE OFT SACHEN AN UND SCHAFFE .736 .409 -.470 .504 
MANCHMAL KANN ICH MICH SELBST NICHT .754 .370 -.470 .502 
OFT KANN ICH MICH EINFACH NICHT DAZU .704 .319 -.380 .391 
MANCHMAL NEHME ICH MIR ALLE MOEGLICH .720 .403 -.461 .523 
ICH REGE MICH MANCHMAL UEBER JEDE KL .400 .318 -.407 .700 
GEGEN MEINE LAUNEN KOMME ICH MANCHMA .455 .383 -.378 .720 
MANCHMAL WEISS ICH GARNICHT WAS MIT .601 .427 -.584 .757 
MANCHMAL BIN ICH OHNE WICHTIGEN GRUN .523 .375 -.502 .679 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  Rotationsmethode: Oblimin mit Kaiser-Normalisierung. 
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Ich-Stärke im Jugendalter
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19.50
20.00
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21.50
22.00
22.50
mit 12 mit 13 mit 14 mit 15
Mädchen (N= 319)
Jungen (N=320)
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207 142 107 456
45.4% 31.1% 23.5% 100.0%
5.3 .5 -5.2
157 148 209 514
30.5% 28.8% 40.7% 100.0%
-.4 -.4 .7
69 120 216 405
17.0% 29.6% 53.3% 100.0%
-5.2 -.1 4.7
433 410 532 1375
31.5% 29.8% 38.7% 100.0%
Anzahl
% Ich-Stärke im
Jugendalter
Standardisierte Residuen
Anzahl
% Ich-Stärke im
Jugendalter
Standardisierte Residuen
Anzahl
% Ich-Stärke im
Jugendalter
Standardisierte Residuen
Anzahl
% Ich-Stärke im
Jugendalter
tief
durchschnitt
hoch
Ich-Stärke im
Jugendalter   
(14 -16)
Gesamt
tief durchschnitt hoch
Ich-Stärke mit 35
Gesamt
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Differentielle Stabilität der Ich-Stärke vom Jugendalter ins Erwachsenenalter
207 7.2 15.1 15.1
148 5.1 10.8 25.8
216 7.5 15.7 41.5
458 15.8 33.3 74.8
346 12.0 25.2 100.0
1375 47.5 100.0
1517 52.5
2892 100.0
konstant tief
konstant durchschnitt
konstant hoch
aufsteigend
absteigend
Gesamt
Gültig
SystemFehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent
Gültige
Prozente
Kumulierte
Prozente
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Ich-Stärke: Stabilität und Veränderung im Übergang ins 
Erwachsenenalter
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Diese These lässt sich für die hier untersuchte Stichprobe nur bedingt bestätigen. Alle drei 
Beziehungen hängen positiv zusammen, Unterschiede in der Stärke des Zusammenhanges finden sich 
jedoch nicht wie erwartet: Die höchste Korrelation ist jene zwischen den Beziehungen im schulischen 
Kontext, zu Lehrpersonen und MitschülerInnen.  
Man kann aufgrund der Analysen festhalten, dass in der Gesamtgruppe die drei Beziehungen eine 
gewisse Konvergenz aufweisen, d.h. wer im einen Kontext positive Beziehungen wahrnimmt, erlebt 
die Beziehungen in anderen Kontexten ebenfalls positiv. Die Beziehung zu den Eltern hat dabei 
allerdings keine besondere Bedeutung.  
Zusätzlich hat sich gezeigt, dass die Konvergenz in der Wahrnehmung der drei Beziehungen für 
bestimmte Subgruppen grösser ist: Jugendliche, die wenig Zuwendung durch die Eltern berichten, 
nehmen die beiden anderen Beziehungen homogener war als Jugendliche mit einer positiveren 
Beziehung zu ihren Eltern.  
 
Hypothese 5 thematisiert die kurz- und langfristigen Effekte der wahrgenommenen 
Beziehungskontexte: 
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Es ist wohl angenehm, sich mit sich selbst Beschäft'gen, wenn es 
nur so nützlich wäre. 
Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes 
Erkennen; denn er misst nach eignem Mass 
Sich bald zu klein und leider oft zu gross. 
Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur 
Das Leben lehret jedem was er sei.  
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